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Introducción  
Por sus condiciones socioeconómicas y su ubicación geográfica, Centroamérica y el Caribe 
conforman una de las regiones más vulnerables y amenazadas ante el cambio climático y su 
variabilidad. La región es afectada recurrentemente por fenómenos extremos como El Niño y La 
Niña, que involucran sequías, lluvias erráticas, ciclones cada vez más frecuentes e intensos. En el 
período 1995-2015, el índice de riesgo climático global clasificó a Honduras como el país más 
vulnerable ante eventos climáticos extremos en el mundo, mientras que Nicaragua está en cuarto 
lugar, Guatemala en el puesto 9 y El Salvador en el 15 (Kreft et al., 2016). 
En las regiones tropicales, entre las cuales están Centroamérica y la República Dominicana, 
el calentamiento global se ha observado con más fuerza que en el resto del planeta y es donde se 
esperan mayores cambios del clima en el futuro. Desde 1950, la temporada de lluvia ha comenzado 
cada vez más tarde, siendo más irregular en espacio y tiempo; el volumen total de las precipitaciones 
ha aumentado, así como la intensidad de las lluvias al inicio de la temporada (IPCC, 2014). 
La agricultura es un importante sector económico para la mayoría de países 
centroamericanos. La gran diversidad de condiciones agroecológicas de su territorio permite la 
producción de una amplia gama de actividades agropecuarias, tanto de productos para la 
exportación como para consumo de las poblaciones en los mercados locales. Aunque el sector 
agropecuario tiene una participación promedio de menos del 10 % del PIB, las exportaciones 
agrícolas son una importante fuente de divisas para los países, así como una significativa fuente de 
empleo y de medios de vida para sus habitantes. Además, el sector emplea entre un 15 % y un 40 % 
de la fuerza de trabajo, dependiendo del país (ODHAC, con datos Banco Mundial, 2015). 
La agricultura sostenible adaptada al clima 
La agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC)1 es un enfoque para desarrollar las 
condiciones técnicas, políticas y de inversión que potencien el desarrollo agrícola sostenible para la 
seguridad alimentaria y nutricional en un contexto de variabilidad y cambio climático. La ASAC 
requiere inversiones relevantes en: gestión del riesgo climático, conocimiento y planificación para 
la transición adaptativa que sea necesaria, por ejemplo, en nuevos sistemas de producción o medios 
de vida. Además, es preciso aprovechar las oportunidades para la mitigación de gases de efecto 
invernadero (GEI), cuando esto sea posible (FAO, 2010). 
La adaptación es claramente la prioridad en los países en desarrollo, donde la seguridad 
alimentaria y nutricional y la reducción de la pobreza son los principales objetivos de la política 
agrícola (FAO, 2013). La nueva agenda de desarrollo sostenible presenta el desafío de avanzar en 
soluciones integrales que aborden aspectos sociales, económicos y ambientales. En este sentido, la 
agricultura bien enfocada permite avanzar no sólo en las metas de disminución de la pobreza y del 
hambre, sino también en el desarrollo económico sostenible (con equidad social, territorial y de 
género), en la industrialización sostenible, en el uso apropiado de los recursos naturales, en la 
protección de los ecosistemas y la biodiversidad, y en la acción para enfrentar el cambio climático. 
Por lo anterior, las estrategias que fomentan la ASAC deben buscar ser pertinentes en lo 
social, cultural y político, cuidando el medioambiente y sin dejar de ser factibles económicamente, 
para lograr un crecimiento agrícola sostenible, conjuntamente con la seguridad alimentaria y 
                                                           
1 Término homólogo a agricultura climáticamente inteligente. Más información: http://bit.ly/ASAC-ACI 
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nutricional de sus habitantes, abordando la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 
impactos. 
Los retos del desarrollo de planes y políticas en un entorno cambiante 
Ante la realidad del cambio climático, los gobiernos y otros actores recurren cada vez más a 
ejercicios de previsión para explorar posibles impactos de las futuras condiciones climáticas, con los 
nuevos escenarios climáticos y socioeconómicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) como marco de referencia. Los países en vías de 
desarrollo, altamente vulnerables al cambio climático, están tratando de utilizar este tipo de 
estudios de prospectiva para guiar su planificación a largo plazo.  
Por otro lado, en procesos de creación de políticas, se recomienda vigilar que sean 
suficientemente inclusivas con respecto a sus beneficiarios y que estén en sintonía con las realidades 
políticas complejas. Métodos de prospectiva -como el desarrollo participativo de escenarios- han 
demostrado ser herramientas valiosas para apoyar los procesos de formulación de políticas y 
planificación en circunstancias de incertidumbre socioeconómica y ambiental (Ingram 2011; Horton 
2012; Dryzek 2014; Vervoort et al. 2014). 
En este tipo de procesos, los actores imaginan múltiples posibles escenarios en el futuro, 
dentro de un encuadre amplio que incluye importantes impulsores de cambio. Esto contrasta con 
los procesos de proyección más comunes, los cuales están determinados, principalmente, por las 
ciencias económicas y biofísicas, excluyendo los puntos de vista de políticas climáticas e 
investigaciones sobre gobernanza. 
A nivel global, a través del Programa de escenarios futuros desarrollado por CCAFS y de 
otros procesos, la ciencia aplicada ha avanzado en los últimos años en la vinculación de estos 
campos, combinando la proyección climática con la gobernanza del clima para reimaginar múltiples 
escenarios futuros plausibles bajo los efectos del clima en las partes más vulnerables del mundo. 
Escenarios como una herramienta política para la planificación de la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de su impacto 
Los escenarios son historias plausibles del futuro basadas en palabras, imágenes o números. 
En lugar de intentar pronosticar un solo futuro, los escenarios representan múltiples direcciones 
posibles que podrían tomar los futuros conductores del cambio (Figura 1) (van Notten et al. 2003). 
Se centran en impulsores contextuales de cambio para la agricultura y la seguridad alimentaria, el 
cambio climático y los cambios socioeconómicos (por ejemplo, en los mercados, la gobernanza, los 
desarrollos económicos generales y la infraestructura).  
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Figura 1: Más allá de proveer un solo 'más probable’ pronóstico para el futuro, los escenarios exploran múltiples 
futuros plausibles y concretos para la agricultura y la seguridad alimentaria. De esta forma, el conjunto de 
escenarios se acopla con un espectro de amplia futura incertidumbre para la prueba de planes, políticas, 
inversiones e investigaciones innovadoras (Fuente: elaboración propia). 
Los procesos guiados por escenarios permiten que actores clave de múltiples sectores 
participen en el análisis de futuras incertidumbres que influyan en el espacio de toma de decisiones 
(Figura 2). 
 
Figura 2: Los escenarios usados por CCAFS se enfocan en el contexto para la toma de decisiones. Los 
impulsores o motores de cambio, tales como el cambio climático y los impulsores socioeconómicos de gran 
escala, se encuentran fuera del control de quienes toman las decisiones. Los escenarios, después, exploran el 
significado de cambios en estos motores para asuntos que caben dentro del espacio de decisión de los 
tomadores de decisión, tales como los niveles de pobreza rural o los rendimientos en los cultivos (Fuente: 
Vervoort, 2014). 
 
Los escenarios buscan integrar retos para la seguridad alimentaria y nutricional, el ambiente 
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y los medios de vida (el alcance de CCAFS) que permiten capturar las incertidumbres y 
complejidades de los sistemas interrelacionados con la agricultura, de una manera coherente y 
plausible, además de sorprendente y desafiante. Son una excelente herramienta para generar un 
compromiso compartido, construir relaciones, y producir nuevas ideas, así como para fomentar el 
desarrollo de la gobernanza colaborativa para mejorar las capacidades de adaptación, mitigación y 
de las políticas sostenibles. 
Los escenarios futuros de CCAFS son creados de manera participativa, junto con actores 
clave de múltiples disciplinas y niveles del sector público, privado, de investigación y la sociedad 
civil. Imaginar estos posibles mundos futuros y los caminos de desarrollo que implican permite 
identificar elementos clave para nuevos planes y políticas, a mediano y largo plazo, basados en 
necesidades futuras. Igualmente, permite corroborar supuestos sobre capacidades institucionales 
presentes y futuras, así como sobre la disponibilidad de recursos, posibles obstáculos y 
habilitadores. 
Su carácter inclusivo hace que sea una herramienta idónea para el desarrollo y la validación 
de políticas, con base en las necesidades de actores de diferentes sectores y niveles geográficos, 
incluyendo a los más vulnerables. Finalmente, el enfoque sistémico de escenarios posibilita que un 
amplio espectro de elementos influyentes al alcance de la política sea tomado en cuenta para su 
desarrollo y validación. 
Sobre el programa de escenarios futuros de CCAFS en América Latina 
El programa de escenarios futuros que forma parte del Programa de Investigación de CGIAR 
en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) es apoyado por el Environmental 
Change Institute (ECI) de la Universidad de Oxford y el Copernicus Institute for Sustainable 
Development de la Universidad de Utrecht, y se ha implementado a nivel global en seis regiones 
(este y oeste de África, sur y sudeste de Asia, los Andes y Centroamérica) desde 2011. El objetivo 
del programa global de escenarios futuros de CCAFS es que los escenarios socioeconómicos y 
climáticos futuros ayuden a los tomadores de decisión a desarrollar planes, políticas e inversiones 
nacionales y regionales más robustas para enfrentar los cambios en el clima. Estos escenarios 
buscan identificar futuras incertidumbres clave relativas a la capacidad de los países para adaptarse 
al cambio climático y mitigar su impacto. 
En América Latina, en Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, el Programa 
de escenarios futuros de CCAFS ha apoyado a tomadores de decisión y actores clave de ministerios 
de agricultura, ambiente y planificación en el diseño de planes y políticas públicas con base en 
escenarios futuros. Originalmente enfocado en políticas que apoyan la adaptación al cambio 
climático en el sector agropecuario, la metodología de escenarios de CCAFS también ha sido 
utilizada en ambientes más amplios para fomentar procesos de desarrollo económico sostenible, 
para resguardar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como para promover la mitigación 
de emisiones de gases de efecto invernadero (Veeger et al., 2016). Estos esfuerzos han sido exitosos 
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gracias a la colaboración con socios como la FAO2, WRI3, UNEP-WCMC4, OIT5,  PNUD6 y asociaciones 
de productores como ACICAFOC. 
En Centroamérica, el programa inició en diciembre de 2013 con la construcción de un 
conjunto de cuatro escenarios futuros para la región (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá) al 2050, sobre seguridad alimentaria, agricultura, ambiente y 
medios de vida. Fueron creados con la participación activa de actores clave del sector público, 
privado y de investigación de estos países. En el mismo año, también se crearon escenarios para la 
región Andina. Se colaboró con IFPRI y IIASA para modelar los escenarios a través de los modelos 
IMPACT y GLOBIOM, y así conocer diferentes impactos económicos de los escenarios bajo la  
incidencia de una gama de escenarios climáticos. 
La construcción de una estrategia ASAC para Centroamérica y República Dominicana  
El desarrollo de una estrategia para una agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC) 
busca abordar aunadamente los desafíos de producción de alimentos, así como la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de su impacto, para lograr la seguridad alimentaria y nutricional en 
Centroamérica y República Dominicana. 
La iniciativa para el desarrollo de una estrategia ASAC encuentra sustento en la “Declaración 
productividad agropecuaria y clima” aprobada en la reunión del CAC realizada el 23 de setiembre 
de 2015, en la cual se decide “impulsar una agricultura sostenible adaptada al clima, como opción 
para aumentar la productividad agropecuaria, pesquera, acuícola y forestal, y apoyar la adaptación 
al cambio climático, con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, promover 
la adaptación de la agricultura al cambio climático como bien público regional”.  
La estrategia ASAC también es consecuente con el acuerdo alcanzado por el Consejo 
Agropecuario Centroamericano en su reunión celebrada el 20 de agosto de 2015, al declarar estado 
de alerta en el sector agropecuario y solicitar la elaboración de un plan de acción regional que 
considere la agricultura climáticamente inteligente.  
La ASAC es un factor fundamental para integrar acciones con iniciativas afines, como el 
interés en contar con una estrategia de ganadería sostenible, con un plan de acción para atender de 
forma integral y permanente los impactos generados por el fenómeno de la sequía en la región, y 
con las iniciativas para el desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente del corredor seco 
centroamericano y de las zonas áridas de República Dominicana. 
Entre los mandatos  y acuerdos recientes del órgano supremo del SICA y de las instancias 
del CAC pertinentes para la formulación de la estrategia están:  
- Agenda Estratégica Sectorial Alineada a los ODS 
- Política Agrícola Centro Americana (PACA) 
- Plan de Acción para Atender los Impactos de la Sequía en la Región 
                                                           
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. 
3 World Resources Institute. 
4 United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre. 
5 Organización Internacional del Trabajo. 
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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La construcción de la estrategia ASAC ha sido concebida como un proceso participativo que  
inicia con un acuerdo del Comité Técnico Regional del CAC, seguido del involucramiento del Grupo 
Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo (GT-CC&GR) del CAC, en coordinación con 
los otros grupos técnicos y de la mano de la Secretaría Ejecutiva del CAC (SECAC). También incluye 
las visiones de otros actores como el Grupo Inter-Agencial de Cooperación (CEPAL, IICA, CATIE, FAO, 
CCAFS-CIAT, entre otros), los representantes nacionales y regionales de instituciones académicas y 
del sector privado. 
El proceso de construcción inició con un taller de lineamientos realizado el 8 y 9 de 
diciembre de 2016, en San José, Costa Rica, cuyos asistentes eran los miembros del Grupo Técnico 
de Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo del CAC, así como representantes del Grupo 
Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Tecnología, Transferencia e Innovación. De igual 
forma, participaron los representantes del Grupo Inter-Agencial de Apoyo (FAO, CEPAL, IICA, CCAFS-
CIAT, CATIE). El documento que resultó del taller fue consultado y validado en línea durante un mes 
por los miembros del Grupo Técnico en Cambio Climático y Gestión de Riesgos del CAC. Esta fase 
inicial culminó con un documento preliminar, el cual se constituyó en el insumo principal para la 
siguiente fase en el proceso de construcción de la estrategia.  
La siguiente fase consistió en la realización de un taller que involucró a más actores de los 
diferentes países, para nutrir y fortalecer la estrategia mediante la metodología de escenarios 
futuros desarrollada por CCAFS e implementada en América Latina por la Universidad para la 
Cooperación Internacional (UCI). Este segundo taller se llevó a cabo del 15 al 17 de febrero de 2017, 
nuevamente en San José.  
Resultados esperados del taller de escenarios  
El segundo taller para apoyar al diseño de la estrategia ASAC para Centroamérica y República 
Dominicana tuvo los siguientes resultados esperados:  
1. Un documento preliminar de la estrategia ASAC para Centroamérica y República 
Dominicana, con contribuciones y aportes de al menos 30 actores clave del sector público, 
privado, de investigación, ONG y productores, robustecido para enfrentar posibles cambios 
futuros en los sistemas relacionados con la agricultura.  
2. Cuatro escenarios plausibles sobre las futuras condiciones sociales, económicas, políticas y 
ambientales relevantes para ASAC. 
3. Posibles fondos identificados para la implementación de la estrategia. 
4. Nuevos procesos de formulación de planes y políticas agrarias, climáticas y ambientales en 
Centroamérica y República Dominicana identificados, los cuales pueden ser apoyados por 
la metodología de escenarios futuros, y liderados por actores interesados en ser capacitados 
en ella.   
5. Alianzas estratégicas fortalecidas entre países y sectores. 
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Participantes del taller  
El taller contó con la participación de 34 expertos en agricultura y ambiente del sector 
gubernamental, no-gubernamental, de investigación y de la academia, así como también del sector 
privado, provenientes de Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá y República Dominicana. La mitad de los participantes eran mujeres (17 de los 34). 
La lista detallada de participantes se incluye en el Anexo N° XX al final de este informe. 
  
Figura 3: Participación de actores por sector en el taller de escenarios (elaboración propia) 
Programa y metodología  
Con el fin de guiar a los participantes en el proceso de formulación de la estrategia con base 
en escenarios futuros, se diseñó un proceso basado en cuatro pasos, el cual permitió una doble 
revisión de la estrategia, tanto en lo que respecta a su contenido técnico como en lo referente a su 
robustez frente a cambios futuros en el entorno. El proceso se ejecutó en un taller de dos días y 
medio.  
 
Gobierno 
53%Investigación
/ académico
23%
ONG
21%
Privado 
3%
PARTICIPACIÓN POR SECTORES
Gobierno Investigación/ académico ONG Privado
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Figura 4: El proceso de formulación de la estrategia con base en escenarios futuros  
(Fuente: elaboración propia) 
 
1. En el primer paso, los participantes fueron divididos en tres grupos de expertos, cada 
uno alrededor de un eje estratégico cercano a su área de experticia y de un eje 
transversal de la estrategia. En cada grupo, se revisaron los avances en uno de los ejes 
en el documento de trabajo de la estrategia, y se formularon las recomendaciones de 
mejora.  
2. En el segundo paso, los participantes fueron asignados a nuevos grupos, con integrantes 
de múltiples disciplinas, y se crearon cuatro escenarios futuros sobre sistemas 
agroalimentarios en Centroamérica y República Dominicana en el año 2050. Para ello, 
se usó, como punto de partida, un conjunto de cuatro escenarios futuros más amplios 
sobre agricultura, seguridad alimentaria, ambiente y medios de vida en Centroamérica,7 
los cuales fueron creados y modelados en 2013 y 2014. Para asegurarse de que los 
escenarios fueran relevantes para la estrategia, cada grupo usó una lista de temas clave 
(o variables) identificados en y atendidas a través de la estrategia.   
3. En el tercer paso, los participantes recibieron el documento de la estrategia que incluye 
las recomendaciones resultantes del paso uno. Con base en esta versión, probaron la 
efectividad de las medidas y mecanismos de implementación correspondientes a líneas 
estratégicas dentro del contexto de los cuatro escenarios futuros que crearon. 
Comprobaron si son efectivos y, en caso de que no lo fueran, recomendaron cómo 
                                                           
7 El párrafo ´Sobre el programa de escenarios futuros de CCAFS en América Latina´ en página 7 comenta más en detalle 
sobre la construcción de los primeros escenarios de Centroamérica.  
DISEÑO DEL TALLER DE ESCENARIOS
Paso 1: Revisión del documento de trabajo de la estrategia 
ASAC para América Central y República Dominicana. 
Formulación e incorporación de recomendaciones. 
Paso 2: Creación de cuatro escenarios futuros sobre sistemas 
agroalimentarios en el año 2050.
Paso 3: Prueba de efectividad de la estrategia ASAC en los 
cuatro escenarios futuros.
Formulación de recomendaciones.
Paso 4: Análisis comparativo de las recomendaciones entre los 
escenarios y redacción de mejoras en la estrategia.
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reformularlas para que sean factibles de implementar, teniendo en cuenta los desafíos 
y oportunidades de cada escenario.  
4. En el último paso, los participantes hicieron un análisis transversal de las 
recomendaciones dadas desde el punto de vista de los cuatro escenarios y decidieron 
cuáles medidas y mecanismos de implementación deben ser reformulados para 
aumentar su factibilidad de implementación y efectividad, considerando las futuras 
incertidumbres desplegadas en los escenarios. El taller cerró con una versión de la 
estrategia validada, reformulada y robustecida en dos ocasiones.   
A continuación, se incluye una descripción detallada de las actividades desarrolladas en el taller 
y de la metodología aplicada.  
 
Día 1 
 
Apertura del taller  
Ana Ríos, secretaria ejecutiva de SEPSA y presidenta pro tempore del Comité Técnico 
Regional del CAC, Manuel Jiménez, coordinador del Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión 
Integral de Riesgo del CAC, y Deissy Martínez Barón, oficial científica de CCAFS América Latina, dan 
palabras de bienvenida y orientan a los participantes sobre los motivos del taller, sus antecedentes 
y la importancia de este segundo paso hacia la construcción de una estrategia de agricultura 
sostenible adaptada al clima para América Central y República Dominicana.     
 
Presentación del avance en la construcción de la estrategia ASAC 
Laura Meza, consultora de CCAFS, presenta las diferentes etapas del proceso de 
construcción de la estrategia ASAC, a los participantes, y los avances en el documento hasta la fecha.  
 
Teoría y práctica sobre escenarios futuros para guiar planes y políticas en un entorno cambiante 
Marieke Veeger, investigadora en escenarios y políticas de CCAFS de la UCI, da una 
presentación sobre los principales conceptos de la formulación de planes y políticas a través de 
escenarios futuros. Se hace énfasis en el pensamiento en sistemas y el concepto de plausibilidad. 
Comenta sobre la incertidumbre y sobre cómo las características del contexto influyen en la 
efectividad de las políticas. Se destaca la diferencia entre políticas y escenarios, y se explica la 
utilidad de los escenarios como contexto de prueba para examinar y aumentar la efectividad y 
robustez de éstos.  
 
Presentación a cargo de la CEPAL 
 Julie Lennox, punto focal de cambio climático y jefa de la unidad de desarrollo agrícola de 
CEPAL en América Latina, da una presentación sobre los principales cambios climáticos que se 
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esperan en Centroamérica y República Dominicana, algunos impactos esperados y posibles prácticas 
para la adaptación del sistema productivo.  
 
Trabajo grupal: Revisión de la primera versión preliminar de la estrategia ASAC  
Los participantes del taller se dividen en tres grupos de trabajo. Cada grupo está asociado 
con un eje de la estrategia ASAC y con participantes cuyos perfiles coinciden con la temática del eje. 
Cada grupo revisa en detalle las líneas estratégicas de su eje, así como también las medidas, 
mecanismos de implementación y socios estratégicos sugeridos. Se incorporan en el texto las 
sugerencias de mejora. Así mismo, se revisa una lista preliminar de variables pertinentes al eje, 
preparada antes del taller, y se corrobora si incluye todas las variables tratadas en la estrategia. Se 
formulan variables para los nuevos elementos agregados a la estrategia. El conjunto de variables de 
los tres ejes de la estrategia será utilizado para la adaptación de escenarios futuros de 
Centroamérica para la agricultura, los medios de vida y el ambiente al alcance temático específico 
de la estrategia.   
 
Construcción participativa de escenarios futuros al 2050 relevantes para la estrategia ASAC 
Marieke Veeger presenta cuatro escenarios socioeconómicos futuros de Centroamérica 
relevantes para la agricultura, la seguridad alimentaria, los medios de vida y el ambiente. Estos 
escenarios fueron creados en 2013 por un grupo de 28 actores clave del sector público, privado y 
de investigación, provenientes de Honduras, Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá. A través de la lista de variables preparada en el ejercicio anterior, los participantes 
adaptarán las narrativas de estos escenarios para asegurarse de que sean contextos de prueba 
relevantes para sistemas agroalimentarios. Se imparten las instrucciones para la adaptación de los 
escenarios al alcance de la estrategia ASAC. Los participantes son divididos en cuatro grupos de 
múltiples disciplinas y países.  Se le asigna un escenario y un facilitador a cada grupo.  
Cada grupo de trabajo lee en voz alta la descripción del escenario que le haya sido asignado. 
También revisa una serie de resultados de modelaje con los modelos IMPACT y GLOBIOM que 
muestran impactos económicos de los escenarios socioeconómicos en una serie de escenarios 
climáticos, entre otros, sobre el PIB per cápita, la disponibilidad de calorías per cápita, cifras de  
población, y la expansión de tierra agrícola. Estos gráficos pueden ayudar a entender la dinámica 
del escenario con que van a trabajar. Los participantes revisan la lista de variables y anotan en 
papelitos adhesivos sus ideas sobre el posible comportamiento de las variables dentro del contexto 
del escenario en el 2050. Eligen las variables que conocen bien por su área de experticia. Se 
comparten las ideas y se agrupan los papelitos que tienen ideas parecidas. De esta manera, cada 
grupo va construyendo un mundo coherente con el escenario. Al final de esta sesión, cada grupo 
tiene una idea clara del mundo futuro que el escenario representa.   
 
Día 2 
 
Repaso del día anterior 
En plenaria, se repasan los conceptos básicos sobre la creación y el uso de escenarios futuros 
para crear planes y políticas.   
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Construcción participativa de escenarios futuros al 2050 relevantes para la estrategia ASAC 
Cada grupo continúa el trabajo que inició el día anterior y termina la definición del nuevo 
escenario. Con el apoyo de los demás participantes, un voluntario transcribe la narrativa del 
escenario. Cada grupo elige un nombre que representa al escenario. Además, elige a un 
representante, quien presenta el escenario a los demás participantes.  
 
Visualización de los escenarios   
Los participantes identifican una escena característica del escenario o una situación que 
comunica bien la esencia de éste. Esto se conversa con la ilustradora María Daniela Espinoza Castro, 
quien al instante realiza una ilustración de cada escenario.   
 
Prueba de efectividad de la estrategia en múltiples escenarios adaptados. Elaboración de 
recomendaciones para mejorar la efectividad de la estrategia para un escenario dado  
En este ejercicio, el grupo literalmente prueba si la estrategia y sus medidas son factibles de 
implementar en los cuatro escenarios futuros que crearon. Los participantes permanecen en el 
grupo en el que crearon un escenario. Son cuatro grupos en total, cada uno representando un 
escenario. Cada grupo recibe la nueva versión de la estrategia que incluye las adiciones/mejoras 
generadas en el primer día. Conjuntamente se revisan las líneas estratégicas, medidas y mecanismos 
de implementación propuestas, paso por paso, y se valora si la implementación de cada medida 
sería factible dentro del contexto de su escenario. En caso de que no y en caso de duda, el grupo 
indica por qué no es factible (cuáles condiciones en el escenario impiden su efectividad o 
implementación) e indican cómo se debería ajustar la medida para que sea efectiva dentro del 
escenario.  
 
Día 3 
 
Aumento de robustez de la estrategia ASAC frente a futuras incertidumbres  
Los participantes se vuelven a reunir en los 3 grupos temáticos en que revisaron una parte 
de la estrategia el primer día. Cada grupo recibe y revisa las notas y/o recomendaciones de los 
cuatro escenarios sobre la factibilidad de implementación de las medidas. Llenando una matriz, los 
participantes identifican las fortalezas y debilidades del plan a través de la mayoría de los escenarios. 
Las medidas que son efectivas en la mayoría de los escenarios son las más robustas. Las medidas 
que no son efectivas o sobre las cuales hay duda en la mayoría de los escenarios son las menos 
robustas. Identifican si hay supuestos en los que esté basada la estrategia que se deban revisar. 
Determinan las principales sugerencias de mejora para el eje estratégico e incorporan las mejoras 
en el documento.  
Definición de próximos pasos 
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Manuel Jiménez comenta cómo el equipo técnico a cargo de la estrategia tiene planeado 
terminar su formulación. Un equipo de redacción de CCAFS y la SECAC revisará las sugerencias dadas 
y realizará la redacción final. Posteriormente, se presentará el documento al Comité Técnico 
Regional y al Consejo de Ministros del CAC.    
Por su parte, los participantes proponen una serie de acciones en cada país para fomentar 
que la estrategia ASAC sea considerada en la formulación de planes y estrategias que apoyan la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus impactos en el sector agroalimentario en 
América Central y República Dominicana.  
Así mismo, los participantes proponen, para cada país, planes y políticas cuyos procesos de 
formulación o planeación podrían ser apoyados a través de un ejercicio de escenarios futuros. Se 
informa que, contra entrega de una propuesta y carta de apoyo del Ministerio de Agricultura, la UCI 
ofrece capacitar a un equipo de funcionarios en la metodología y acompañarlo en el proceso.  
 
Cierre del taller  
Ana Isabel Gómez, secretaria ejecutiva de SEPSA y presidenta pro tempore del Comité 
Técnico Regional del CAC, Manuel Jiménez y Deissy Martínez Barón cierran el taller con palabras de 
agradecimiento y compromiso para finalizar el proceso de formulación de la estrategia 
exitosamente.   
 
Escenarios futuros de sistemas agroalimentarios en Centroamérica y República 
Dominicana 
Además de facilitar un proceso participativo que apoyará  la formulación de la estrategia 
ASAC, el taller procuró robustecer la estrategia frente a futuras incertidumbres relacionadas con 
sistemas agroalimentarios en la región. La exploración de múltiples escenarios futuros sobre estos 
sistemas permitió analizar hasta qué punto la estrategia contemplaba cambios en el entorno que 
podrían ser relevantes para su efectiva implementación. El proceso de creación de los escenarios se 
hizo a través de los siguientes pasos, los cuales fueron descritos en detalle en el apartado Programa 
y metodología.  
 
 
Figura 5: El proceso de adaptación de los escenarios preliminares al alcance de la estrategia 
(Fuente: elaboración propia) 
 
PASO 1. 
Validación 
de la lista de 
variables 
derivadas 
de la 
estrategia
PASO 2. Co-
construcció
n de nuevos 
escenarios 
con base en 
variables 
PASO 3. 
Redacción 
de las 
narrativas 
de los 
nuevos 
escenarios
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A continuación, se incluye una descripción narrativa de los cuatro escenarios futuros sobre 
sistemas agroalimentarios en Centroamérica y República Dominicana al año 2050 que resultaron 
del taller. Es importante tener en cuenta que los escenarios son el resultado de un ejercicio de 
aprendizaje y desarrollo colectivo que no representa en ningún momento una posición de los países 
y/o de la región. 
 
Escenario 1: Una economía tensa 
Ilustración del escenario: María Daniela Espinoza Castro.  
El escenario Economía Tensa visualiza un futuro con una generación de problemáticas 
sucesivas, las cuales influyen directamente en la vida de las personas, los medios de vida y el 
ambiente. 
El flujo migratorio de los campesinos a la cuidad, en busca de mejores oportunidades, ha 
provocado la inseguridad alimentaria que afecta la vida de las familias de productores. Dicha 
situación ha producido un cambio en los patrones de consumo y nutrición de la población que 
conlleva problemas de alimentación, principalmente en los niños. Debido a los fenómenos 
extremos, se incrementan el hambre y la mortalidad infantil, y disminuyen las expectativas de vida 
en la población del país. Existe un grado básico de seguridad alimentaria, porque el Gobierno se 
encarga de la canasta básica. Sin embargo, la mayoría consume 
alimentos sólo una vez al día, lo que aumenta la desnutrición 
por la falta de diversidad.  
La intensificación de la degradación ambiental y la 
pérdida de capacidad de los territorios dedicados a la 
producción de alimentos, la ganadería y los servicios 
ecosistémicos se han traducido en una expulsión poblacional 
del campo a la ciudad. Se pierden las áreas de cultivos por 
intrusión marina y el calentamiento de los océanos aleja a los 
peces de las costas. Se buscarán recursos externos dirigidos a 
repotenciar a las instituciones que están orientadas al tema 
climático, dada la incapacidad del Estado de prever las 
consecuencias climáticas. Esto último limita la toma de 
previsiones frente a la ocurrencia de eventos climáticos 
extremos.  
Otro aspecto estratégico a considerar es el tema de la 
extinción de la biodiversidad. Este proceso está afectando un patrimonio único de la región, dada 
su reconocida riqueza. Uno de los efectos reconocidos, causado por la pérdida de la biodiversidad, 
se expresa en la extensión pandémica de plagas y enfermedades que afectan tanto a plantas como 
a animales y humanos. Los pequeños agricultores emigran hacia áreas marginales por la falta de 
ingresos agrícolas, lo que resulta en bajos rendimientos y en el aumento en los precios de 
agroinsumos vitales para un agrosistema resiliente ante choques climáticos.  
La gestión de riesgos agroclimáticos en el contexto de los grandes productores ha sido 
reducida exponencialmente por la adopción y transferencia de tecnología de alto nivel importada 
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por las transnacionales. Sin embargo, este impacto ha sido irreversible para los pequeños 
agricultores, los cuales se han convertido en empleados de las multinacionales, abandonando sus 
fincas por sus capacidades limitadas o la no existencia de mecanismos de adaptación climática. Las 
grandes empresas se encargan de la asistencia técnica, el intercambio de conocimiento y la 
transferencia de tecnología. Sin embargo, dicha tecnología está basada solamente en los 
transgénicos, limitando la investigación sobre la oportunidad de tener diversidad y sistemas de 
producción más agroecológicos.   
Los agricultores y sus familias emigran a los lugares donde se encuentran las fábricas que 
generan empleo y, por lo tanto, forman nuevas comunidades en torno a esas empresas. De igual 
manera, las familias que se quedan en las localidades incrementan el grado de pobreza, debido a 
que se produce una desigualdad social. Esto, de alguna manera, incrementa los delitos y la violación 
de la propiedad y de la vida de los residentes. Incluida en este impacto social, está la reducción en 
el acceso de la población a los mercados.  
El manejo no sostenible de los recursos hídricos, aunado a la disminución de la precipitación 
en la región, ha provocado un continuo racionamiento eléctrico, así como una disminución de este 
recurso para los sistemas de riego. Las empresas grandes generan energías renovables dirigidas a 
su consumo y venden el exceso, lo que ha resultado en el aumento del precio de la electricidad.  
El uso y manejo de suelos está completamente controlado por las grandes transnacionales. 
Como resultado, las fincas están dedicadas principalmente a los monocultivos de granos básicos de 
exportación, con bajos rendimientos y nuevos brotes de plagas que se extienden por la subregión. 
En esta época, han aumentado la frecuencia y la intensidad de los fenómenos naturales, por lo que 
han surgido nuevas pandemias, la mortalidad infantil se ha incrementado y ha disminuido la 
expectativa de vida de la población, con un aumento del desarraigo de los agricultores familiares.  
El fenómeno de El Niño amenaza la producción nacional, mientras una ola de calor mata personas 
y animales.  
La situación económica, ambiental y social de los países que forman parte del bloque de 
Centro América y República Dominicana en el 2050 ha hecho que los presidentes anunciaran que, 
en una próxima cumbre, abordarán de manera exhaustiva los problemas generados por el 
incremento de la pobreza, la degradación de suelos, la reducción de la producción y el incremento 
de la violencia a niveles no conocidos en los últimos decenios. Esta cumbre ha resultado en la 
priorización de temas por país, para identificar áreas de interés común que puedan ser abarcadas 
en una estrategia regional colaborativa.  
 
Escenario 2: El Jaguar de América 
Ilustración del escenario: María Daniela Espinoza Castro.  
En el 2050, la región centroamericana, conocida como el Jaguar de América, cuenta con 
condiciones ideales para la vida. Las familias, en general, tienen acceso a los servicios básicos, las 
energías son renovables, y el Estado administra la mayoría de las empresas. Las personas se 
movilizan en transporte público masivo con energías renovables y es poco usual el uso del 
transporte privado. 
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La producción agrícola se desarrolla con un enfoque 
empresarial, se utilizan prácticas sostenibles y se han reducido en gran 
medida las fuentes nitrogenadas para la producción. Los sistemas de 
producción familiar son pequeños, pero muy eficientes, lo cual se ha 
logrado por la intervención de los institutos de investigación que han 
sido fortalecidos. Los productores son altamente capacitados y tienen 
acceso a sistemas de información climática. Una gran proporción de la 
gestión del conocimiento se comparte de forma virtual, dejando de 
lado la asistencia técnica presencial. Los territorios se especializan en 
cultivos específicos de acuerdo con sus condiciones agroecológicas. La 
integración de Centroamérica y República Dominicana ha permitido 
un intercambio de productos e insumos libres de aranceles, y se 
cuenta con una avanzada infraestructura. La asociatividad de los 
productores ha sido clave para lograr el éxito. 
El modelo educativo inclusivo ha fomentado valores y principios bioéticos que han 
permitido a la sociedad hábitos de consumo saludable. Los índices de nutrición son favorables en 
Centroamérica y República Dominicana. El sistema de seguridad social es inclusivo para toda la 
población y las personas en edad de jubilación tienen derecho a recibir los beneficios. La región 
cuenta con un sistema de gestión de riesgos climáticos y naturales que ha permitido la reducción de 
daños y pérdidas, y el sistema financiero es integrado y diferenciado de acuerdo con los sectores. 
La gestión integral del recurso hídrico, con enfoque de cuenca, se ha logrado implementar en toda 
la región mediante la coordinación regional de políticas. La inversión de los países se ha destinado 
a fortalecer la educación, la salud, la infraestructura vial y la agricultura, lo cual ha dejado de lado la 
inversión destinada a los ejércitos. Las condiciones de la región son muy atractivas para los 
migrantes, lo cual ha empezado a generar presión en los centros urbanos y rurales. Esto trae como 
consecuencia una amenaza sobre los recursos naturales y el ámbito social. Se ha visto una reducción 
de la población joven en las zonas rurales, pero se están elaborando estrategias para crear el arraigo 
de los jóvenes de zonas productivas. 
Escenario 3: Pocos mucho, muchos poco 
¨El sabor dulce de nuestra tierra con el sudor amargo de nuestra gente¨ 
Ilustración del escenario: María Daniela Espinoza Castro.  
China se ha convertido en la principal potencia económica. Sus habitantes demandan 
recursos, cultivos, materia prima y productos de consumo. 
Las políticas de los países y la región no buscan el bienestar común y son altamente 
excluyentes. Hay diálogo entre grupos de poder de la región y transnacionales, aprovechando las 
oportunidades de negocios que brindan los tratados de libre comercio. Los gobiernos nacionales 
están subordinados a los intereses de grandes corporaciones, acrecentando la crisis de valores y la 
corrupción a nivel gubernamental. Las superficies con condiciones para la producción agrícola ya no 
pertenecen a pequeños productores, sino que han pasado a manos de privados. Pocas 
corporaciones agroexportadoras son dueñas de grandes superficies agrícolas, generando conflictos 
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sociales, problemas de desnutrición y seguridad alimentaria en 
el campo, así como pobreza y mayor violencia en las ciudades.  
La información y la gestión del conocimiento son 
dirigidas por el sector privado. Los sistemas de información, 
especialmente los de relevancia para los sistemas 
agroalimentarios, son de uso exclusivo del Gobierno y grupos de 
poder, quienes no los aplican para la atención de la población en 
general.  
Los bosques y sus servicios han desaparecido, debido a 
un nuevo tipo de agricultura migratoria de gran escala liderada 
por las agroexportadoras, quienes agotan los suelos y buscan 
otras zonas de mejores condiciones, desplazan a pequeños 
productores hacia los márgenes del bosque, continuando el ciclo 
de degradación de recursos, contaminación y pobreza. La tala 
indiscriminada de los bosques y la débil gobernanza de cuencas 
y paisajes han propiciado la degradación y desequilibrio en los ecosistemas. 
No hay marcos regulatorios vigentes para proteger la diversidad genética ni los servicios 
ecosistémicos. Por este motivo, se han perdido importantes variedades para el sector 
agroalimentario, a las cuales no se les dio gran valor comercial, pero eran significativas para la 
seguridad alimentaria y nutricional. Esto está generando pobladores de campo con limitaciones 
serias para producir sus propios alimentos. 
La matriz energética es altamente dependiente de los combustibles fósiles y tiene un alto 
precio para la población.   
Hay inversión en tecnología, principalmente con capital chino, pero responde sólo a 
intereses del sector privado. Los sistemas de investigación y desarrollo público se han reducido y 
han proliferado servicios privados de investigación y asistencia técnica. Las agroexportadoras 
dirigen los procesos de generación y transferencia de tecnología, pero esto no es accesible a 
pequeños productores. Al igual que los gobiernos, la tecnología está al servicio de don dinero. Estas 
empresas no tienen ningún compromiso social ni ambiental. 
Los mecanismos financieros son diseñados por los grandes actores en las cadenas, para ser 
usados por ellos mismos. Esto limita aún más el acceso a mercados para pequeños y mediamos 
productores, así como los emprendimientos locales. 
Las tierras y recursos productivos están en manos de grandes productores y corporaciones. 
Las pocas tierras en manos de productores de pequeña escala son marginales, los productores no 
tienen seguridad jurídica, por lo cual, sólo acceden a recursos financieros limitados, como seguros, 
en contraste con el acceso que tienen los productores de gran escala. Por la marginación y la alta 
pobreza, las tierras de productores de pequeña escala tienden a la desertificación, que aumenta 
también por la variabilidad y el cambio del clima. Los distritos de riego altamente tecnificados son 
gestionados por grandes productores, relegando a los pequeños.  
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El uso inadecuado de prácticas agronómicas ha contribuido al aumento del riesgo. Hay un 
creciente riesgo sanitario debido a que los factores se han hecho resistentes por el abuso de 
agroquímicos ofrecidos por las transnacionales.  
No hay seguridad alimentaria y nutricional, las hambrunas y la desnutrición son amplias y 
abarcan a todos los países del Sistema de la Integración Centroamericana, comprendiendo también 
a países como Costa Rica y Panamá, que tenían menos incidencia de hambrunas por eventos 
extremos. 
Los procesos de migración de pobres rurales hacia ciudades han aumentado, con lo que 
crecieron también los cinturones de pobreza. La unidad familiar se ha visto debilitada. En las zonas 
rurales, los padres han emigrado, dejando a sus hijos al cuidado de los abuelos. La fuerza laboral 
que queda en el campo ofrece sus servicios a los grandes productores, recibiendo salarios muy bajos 
y trabajando en condiciones desfavorables. 
Han crecido las tensiones sociales por inequidad, exclusión, privatización de recursos y 
servicios fundamentales, la degradación del ambiente y el incumplimiento de derechos humanos, 
tales como la alimentación. Las manifestaciones sociales son reprimidas con brutalidad. 
Escenario 4: Oscuridad posapocalíptica; lo peor aún está por venir 
Ilustración del escenario: María Daniela Espinoza Castro 
La era de Trump marcó un antes y un después en la región de Centroamérica y República 
Dominicana. La falta de capacidad para escucharse y lograr acuerdos entre los tomadores de 
decisión en el poder, además de la insaciable necesidad de aumentar los caudales de dinero de los 
corruptos, promovieron la ruptura total de alianzas en la región, convirtiendo la desintegración en 
una realidad.  
La economía es dominada por los monopolios y los 
grandes intereses de carácter privado, lo que ha derivado en 
un incremento de las importaciones y la fuga de divisas. La 
crisis alimentaria más aguda en la región centroamericana y 
República Dominicana llega a situaciones como el robo de 
tomates en el mejor de los escenarios, la muerte de 
centenares por envenenamiento, al verse obligados al 
consumo de ratas llenas de agroquímicos en algunas zonas y 
de alimentos contaminados. Los precios de la canasta básica 
siguen en aumento, la desnutrición y la hambruna crecen 
trayendo consecuencias como la mortalidad infantil y un 
retroceso en los indicadores de desarrollo regional sin 
precedentes. Más del 95 % de los productores sufren de 
hambre y se generan espacios para los nuevos libros de 
historia al hablar de los momentos de antaño, cuando el 
hambre era un mito urbano, reservado para muy pocos y las 
oportunidades de crecer y sobrevivir existían. Doña Ana, una 
ciudadana promedio, con un nivel de escolaridad bajo, sin 
tierra, sin ingresos, huye a la ciudad con su familia. La 
concentración de la tierra y la tenencia por parte de transnacionales, incluyendo a los 
narcotraficantes, crean un fantasma en una región que alguna vez practicaba deportes, que tenía 
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infraestructura para atender a sus ciudadanos, y tenía municipios independientes y nacionales. El 
panorama hoy es de edificios convertidos en campos de producción para exportar, de ciudadanos 
con poca o nula calidad de vida, y de la entrega de la soberanía y los territorios nacionales a manos 
de las industrias. En Costa Rica, Guanacaste es entregado a Monsanto para pagar deudas nacionales. 
Además, las bajas en la seguridad alimentaria y la productividad agrícola han aumentado la 
migración rural hacia las ciudades. La agricultura familiar es casi inexistente, incrementando los 
cordones de pobreza e inseguridad ciudadana en las zonas urbanas. Esto conlleva a la huida masiva 
desde todos los países de la región a destinos en el norte, como Estados Unidos. Allí, debido a la 
construcción de barreras como el muro, se tienen que establecer campos de refugiados que 
albergan a más de 10 millones de centroamericanos, amontonados en la zona norte de México, 
provocando la crisis humanitaria más grande en la historia: plagas, enfermedades, falta de acceso a 
servicios, muerte de centenares. Esto provoca que los ciudadanos de esta región sean denominados 
los nuevos NINJA (no income, no job, no assets: sin ingresos, sin trabajo, sin activos), guiados en esta 
travesía por todos los medios posibles, por los ejércitos y grupos armados que se unen para 
establecer pasos a través de todo Centroamérica y República Dominicana, como un Armagedón en 
búsqueda, no de enriquecimiento, sino de sobrevivir. Doña Ana vive en las calles con su familia, sin 
acceso a servicios o alimentos, ya perdió a un hijo. 
La agricultura familiar carece de apoyo tecnológico y de inversión, y depende de tecnología 
extranjera. El conocimiento tradicional se ha perdido, por lo que culturalmente estamos rotos. Se 
ha quebrado el tejido social rural y urbano, han desaparecido las cooperativas y otras asociaciones 
campesinas. El financiamiento y los créditos para la producción se concentran en las transnacionales 
agroexportadoras, la acumulación y los excesos. Los pocos que siguen luchando en los países 
centroamericanos y en República Dominicana por subsistir y retomar los territorios se ven obligados 
a ver cómo desaparecen las variedades ancestrales de maíz y frijol, las tortillas son ahora un lujo de 
soya o almidón sintético, el gallo pinto se convierte en un plato importado desde China, el arroz en 
su totalidad es importado también, las frutas no crecen en los patios de nadie, el pejibaye y otros 
cultivos se unen a la lista de productos tradicionales extintos. 
A nivel global, no hubo mayores compromisos internacionales para reducir emisiones, por 
lo que en la región centroamericana y del Caribe, aumenta la temperatura en al menos 2 grados 
Celsius. El CSCA experimenta un aumento en las condiciones de aridez y se extiende en cobertura 
por más del 50 % del territorio. Paralelamente, aumentaron los eventos de lluvia extremos, como 
inundaciones, huracanes y deslaves. Se han intensificado los ataques de plagas y enfermedades 
emergentes, promoviendo el incremento del uso de agroquímicos para combatirlas. Esto se 
convirtió en un evento que provocó la contaminación del agua en los ecosistemas.  Doña Ana está 
sola, se ha convertido en la última sobreviviente de su familia, se resiste a dejar su tierra. 
El acceso al recurso hídrico se vuelve un factor crítico para la producción y la población, se 
muestran conflictos de interés al no haber independencia en los sistemas políticos de los territorios 
y se imponen altos impuestos para la recolección, incluso del agua de lluvia, privatizándose por 
completo el acceso y creando conflictos por su uso, siendo los más poderosos los que se apropian 
del agua, mientras que la mayoría de la población sufre por su escasez. Esto crea las condiciones 
necesarias para una guerrilla por el agua, así como mercados negros de alimentos y medicinas. Por 
otra parte, la sobreexplotación y contaminación de los recursos marinos colapsan, la pesca y la 
acuicultura están limitadas. Aún en esta etapa, los gobiernos están ausentes, o se promueven 
estados de ingobernabilidad ante la corrupción.  
La frontera agrícola ha reducido significativamente los bosques debido a la tala y bajos 
controles, aumenta la presión sobre los suelos y su degradación, en especial en los bosques 
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húmedos. Grandes ecosistemas se desintegran con pérdidas de fauna y flora. Doña Ana ahora es un 
recuerdo de un artículo entre periódicos que adornan las ciudades abandonadas. 
   
Recomendaciones para la estrategia ASAC  
 
Posteriormente a la creación de los escenarios, los participantes hacen un ejercicio en el 
que prueban la factibilidad de la estrategia desde el punto de vista de los escenarios (Figura 4, página 
10, Paso 3). Para ello, los participantes permanecen en el grupo en el que crearon un escenario. Son 
cuatro grupos en total, cada uno representando un escenario. Cada grupo recibe la nueva versión 
de la estrategia, que incluye las adiciones/mejoras generadas en el primer día. Conjuntamente, se 
revisan las líneas estratégicas, medidas y mecanismos de implementación propuestos, paso por 
paso, y valoran si la implementación de cada medida sería factible dentro del contexto de su 
escenario. En caso de que no, y en caso de duda, el grupo indica por qué no es factible (cuáles 
condiciones en el escenario impiden su efectividad o implementación) e indica cómo se debería 
ajustar la medida para que sea efectiva dentro del escenario.  
Al terminar la redacción de las recomendaciones de mejora, los grupos cambian 
nuevamente. Esta vez, los participantes se vuelven a reunir en los tres grupos temáticos en que 
revisaron una parte de la estrategia el primer día (un eje estratégico). Cada grupo recibe y revisa las 
recomendaciones sobre la factibilidad de implementación de las medidas en los cuatro escenarios. 
Llenando una matriz, los participantes identifican las fortalezas y debilidades del plan a través de la 
mayoría de los escenarios (Figura 4, página 10, Paso 4). Las medidas que son efectivas en la mayoría 
de los escenarios tienden a ser las más robustas. Las medidas que no son efectivas o sobre las cuales 
hay duda en la mayoría de los escenarios son las menos robustas. Identifican si hay supuestos en 
que esté basada la estrategia que se deben revisar. Determinan las principales sugerencias de 
mejora para el eje estratégico e incorporan las mejoras en el documento.  
 
Enseguida, se presenta la matriz de la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC) 
para Centroamérica y República Dominicana, con las recomendaciones dadas durante los dos 
procesos de revisión descritos anteriormente: en primer lugar, en grupos de expertos por eje 
estratégico y, en segundo lugar, a partir de la prueba de factibilidad de las estrategias en los cuatros 
escenarios futuros.  
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Matriz de la estrategia agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC) 
para Centroamérica y República Dominicana 
Versión del 17 de febrero del 2017 que resulta del segundo taller para la construcción de la estrategia, evento que se llevó a cabo del 15 al 17 de 
febrero en el Hotel Trypp Sabana, San José, Costa Rica.  
Acerca de las recomendaciones de mejora:  
- En el primer día del taller, los participantes revisaron los ejes de la estrategia cercanos a su área de experticia. Sus recomendaciones de 
mejora están incluidas en la versión de la estrategia desplegada en este documento.   
- En el segundo y tercer día del taller, los participantes dieron sugerencias de mejora a partir de la comprobación de la estrategia en cuatro 
escenarios futuros al año 2050 sobre el sector agroalimentario y la seguridad alimentaria nutricional de Centroamérica y República 
Dominicana. Estas recomendaciones son escritas de la siguiente manera:  
o Subrayado: Texto que se sugiere agregar a la estrategia.  
o Tachado: Texto que se sugiere eliminar.  
o Cursivo: Recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de redactar la medida o línea de estrategia. 
o PMMO: Recomendaciones desde el punto de vista del escenario ¨Pocos mucho, muchos poco¨. 
o JA: Recomendaciones desde el punto de vista del escenario ¨El Jaguar de América¨. 
o OPA: Recomendaciones desde el punto de vista del escenario ¨Oscuridad posapocalíptica; lo peor aún está por venir¨. 
o Las recomendaciones desde el punto de vista del escenario ¨Una economía tensa¨ fueron tomadas en cuenta con las 
recomendaciones de los otros escenarios y agregadas como texto subrayado. 
Recomendación general: 
La estrategia ASAC debe ir de la mano de una estrategia de financiamiento para asegurar su implementación. 
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Eje Producción, medios de vida y seguridad alimentaria Horizonte    
Líneas estratégicas Medidas  
C M L 
Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico Responsable 
1.Fomento de la 
producción 
sostenible mediante 
la generación, 
transferencia y 
adopción de 
tecnologías y 
buenas prácticas 
agropecuarias 
1.1 Formular y ejecutar proyectos regionales de investigación 
y transferencia de tecnología ASAC. 
X X   
PACA 2018-2030, Planes 
de I+D de los países; GT 
Tecnología 
Centros de educación, 
investigación, servicios 
profesionales 
privados, las ONG 
CATIE, CIAT, CCAFS 
Univ. nacionales. 
Centros  CGIAR. 
Comunidad Económica 
Europea, Cepal 
GT ITTI 
1.2 Fortalecer y apoyar la integración de los procesos de 
investigación e innovación, los sistemas de extensión y de 
asistencia técnica públicos y privados. 
X     
SECAC; Agenda regional 
de GT ITTI; Planes de I+D 
de los países;   
 
Centros de educación, 
investigación, servicios 
profesionales 
privados, las ONG, 
FIDA- FAO- IICA – 
CCAFS-Cepal 
SECAC 
Revisar si las siguientes propuestas caben en mecanismos de 
implementación o pueden ser nuevas medidas: 
 
Acompañar a los grupos técnicos del CAC y a la sociedad civil 
para elaborar propuestas de inversión en investigación e 
innovación para la ASAC.  
Acompañar a los ministros de agricultura para establecer 
acuerdos intersectoriales con grupos de asamblea y hacienda, 
para aprobar e implementar las propuestas de inversión.  
Diseñar y promover una propuesta de contribución 
porcentual de parte de las agroexportadoras para destinarse 
a la investigación e innovación en ASAC. 
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Eje Producción, medios de vida y seguridad alimentaria Horizonte    
Líneas estratégicas Medidas  
C M L 
Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico Responsable 
1.3. Fortalecer las capacidades técnicas del personal de 
investigación y extensión.  
X     
*Establecer una 
plataforma de 
capacitación regional 
sobre ASAC  
Universidades, centros 
de investigación 
regionales, las ONG 
FAO-IICA-BANCO 
MUNDIAL-Cepal 
SECAC 
1.4 Implementar un programa de incentivos en ASAC 
(económicos, fiscales, créditos preferenciales, seguros, becas 
a jóvenes rurales) para acelerar el cambio tecnológico hacia la 
producción eficiente y resiliente al clima. 
 
Revisar si las siguientes propuestas caben en mecanismos de 
implementación o pueden ser nuevas medidas: 
 
Revisar los programas de desarrollo del sector 
agroalimentario regional y nacional con los grupos técnicos y 
sus socios estratégicos de la sociedad civil, para integrar las 
líneas de acción de ASAC en sus marcos de operación, como 
condición relevante de acceso y seguimiento. 
 
Mejorar programas, mecanismos y productos de 
financiamiento para que integren condiciones que 
promuevan la investigación e innovación en ASAC, con 
consideración de la tipificación en los registros de agricultura 
familiar. 
 
  
X 
  
*Elaborar un proyecto 
regional que permita 
obtener los recursos 
necesarios para la 
implementación del 
ASAC. 
PNUMA-Banco 
Mundial-BID-FAO. 
Comunidad europea. 
Cepal, universidades y 
centros de 
investigación 
 
1.5 Promover el intercambio regional y la gestión de 
conocimiento. 
X X X 
Plataforma regional de 
intercambio regional y 
gestión del conocimiento 
(que promueve, entre 
otros: foros virtuales, 
encuentros, foros 
CAC, CCAFS, IICA,FAO, 
FIDA, Cepal, 
universidades y 
centros de 
investigación 
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Eje Producción, medios de vida y seguridad alimentaria Horizonte    
Líneas estratégicas Medidas  
C M L 
Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico Responsable 
regionales y visitas de 
campo).  
2 Generación de 
emprendimientos y 
vinculación a 
mercados a través 
de cadenas de valor 
sostenibles 
2.1 Fortalecer las capacidades empresariales de 
organizaciones de productores agropecuarios alrededor de la 
asociatividad, con enfoque ambiental y de inclusión social.  
 
Promover las capacidades de asociatividad de organizaciones 
de productores para que puedan identificar y consolidar 
alianzas comerciales con enfoque ambiental y de inclusión 
social. 
X   
  
Programas regionales 
para el fortalecimiento 
de capacidades 
organizativas y 
empresariales de las 
MIPYMES. 
 
FAO-ECADERT-IICA-
FIDA 
SEMPRO-MYPE 
 
2.2 Fortalecimiento de cadenas de valor estratégicas con 
enfoque integrado de sostenibilidad, inclusión y cambio 
climático. X   
  
Mesas de concertación 
de cadenas de valor 
estratégicas del GT 
Competitividad y 
Comercio; SIECA. 
SIECA CATIE, IICA, 
Cepal, FAO 
 
2.3. Conducir estudios de mercado para identificar demandas 
de productos a organizaciones de pequeña escala para 
abastecer mercados diferenciados.     
  
Programa de 
investigación de 
mercados y demanda de 
productos diferenciados 
en la  región. 
Cepal, BID, Banco 
Mundial, FAO, IICA, 
CIAT, las ONG, SIECA 
 
2.4. Desarrollar valor agregado a productos de la región y 
fortalecer iniciativas sobre denominación de origen y sellos 
ASAC. 
  
X 
  
Programa regional para 
promover el desarrollo 
de productos con valor 
agregado, cumpliendo 
con todas las normas de 
Universidades, sector 
privado, BID, Banco 
Mundial. 
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Eje Producción, medios de vida y seguridad alimentaria Horizonte    
Líneas estratégicas Medidas  
C M L 
Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico Responsable 
sanidad, inocuidad y 
calidad. 
2.5. Promover actividades para impulsar cambios hacia la 
producción sostenible y el consumo responsable. 
  
X 
  
Establecer una feria 
regional para dar a 
conocer la oferta de 
productos responsables y 
establecer el vínculo 
entre productores y 
consumidores. 
Promover las compras 
públicas a la agricultura 
familiar para 
alimentación escolar y su 
desarrollo como cadena 
de valor corta y 
sostenible. 
FAO-IICA-FIDA-CEPAL-
AID. HIVOS 
 
3. Fortalecimiento 
de la ASAC en la 
agricultura familiar 
a través del 
desarrollo de 
políticas 
diferenciadas y de 
su 
instrumentalización. 
 
3.1. Caracterizar, tipificar y cuantificar el aporte de la AF a 
nivel regional, identificando diferentes categorías, con el fin 
de armonizar políticas al nivel regional e incluyendo retos y 
oportunidades en ASAC 
 
Establecer criterios bajo el enfoque ASAC para fortalecer la 
definición, caracterización y tipificación de la agricultura 
familiar. 
X 
    
Establecer un registro  
para la implementación 
de políticas 
diferenciadas. 
IICA,FAO, REAF, FIDA, 
las ONG 
 
3.2 Formular y gestionar acciones a nivel regional tendientes 
a apoyar la AF según las categorías identificadas, asegurando 
la participación de mujeres y jóvenes y la integración de 
grupos vulnerables, así como los retos y oportunidades en 
ASAC. 
  
 
  
Implementando acciones 
diferenciadas que 
permitan el acceso a los 
recursos productivos 
FAO,IICA,REAF,FIDA, 
las ONG 
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Eje Producción, medios de vida y seguridad alimentaria Horizonte    
Líneas estratégicas Medidas  
C M L 
Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico Responsable 
para las mujeres y 
jóvenes rurales. 
4. Diseño y 
desarrollo de 
infraestructura 
productiva 
sostenible y con 
resiliencia al clima 
4.1. Fortalecer las capacidades a nivel regional para el diseño 
y desarrollo de infraestructura productiva alineada con la 
ASAC.  
X 
X   
Dar a conocer y utilizar 
los mecanismos 
existentes para el 
desarrollo de 
capacidades a nivel de  la 
región 
Mejorar el marco jurídico 
para asegurar el 
desarrollo de 
infraestructura ASAC con 
énfasis en agricultura 
familiar 
IPCC-CMNUCC-FAO-
CATIE-IICA-Cepal 
 
4.2  Desarrollar portafolios de proyectos de inversión en ASAC 
e identificación de financiamiento, dando prioridad a la 
gestión de recursos hídricos, manejo de suelos, 
agroforestería, ambientes protegidos, energía limpia, manejo 
poscosecha y cadena de frío. 
X 
 X   
*Creación de un fondo 
regional  
Continuar con la 
cooperación técnica y 
financiera  
Revisar y mejorar las 
normativas y guías para 
el diseño, evaluación y 
ejecución de proyectos 
de inversión en el sector 
Gobierno de México, 
Brasil, Israel, Cepal. 
BID-Banco Mundial-
FAO-IICA – BCIE. 
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Eje Producción, medios de vida y seguridad alimentaria Horizonte    
Líneas estratégicas Medidas  
C M L 
Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico Responsable 
agroalimentario sobre la 
base del enfoque ASAC. 
 
NOTA: La mayoría de las recomendaciones para el eje Gestión de riesgos fueron agregadas como comentarios. No se sabe desde el punto de vista 
de cuál escenario fueron formuladas. 
Eje Gestión integral de riesgos y resiliencia al clima Horizonte   
Líneas 
estratégicas 
Medidas  C M L Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico 
5. Gestión de 
conocimiento, 
fortalecimiento 
de capacidades, 
investigación e 
innovación 
agropecuaria  
5.1 Desarrollar Implementar tecnologías y prácticas innovadoras y accesibles a todo 
tipo de productores, incluyendo diferentes grupos étnicos, analfabetos y entornos 
socioculturales, para el manejo de plagas y enfermedades producto de la 
variabilidad y del cambio climático. 
5.2 Promover alianzas entre la comunidad científica y tecnológica, el sector 
académico y el sector privado, para establecer, difundir y apoyar la implementación 
de buenas prácticas agrícolas resilientes de riesgo reducido.  
5.3 Facilitar y desarrollar mecanismos de intercambio de experiencias de buenas 
prácticas y conocimientos ancestrales entre actores del sector agroalimentario. 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 Plataformas regionales 
de  intercambio de 
experiencia entre los 
institutos de 
investigación de la 
región.  
 
Coordinación con el GT 
de ITTI (incluir en los 
planes de trabajo de los 
GTs del CAC los 
mecanismos de 
implementación de esta 
estrategia). 
CTCN, FONTAGRO 
CGIAR-CCAFS (CIAT-
CYMMIT-BIOVERSITY-
ICRAF) 
Academia (Zamorano) 
IICA 
FAO 
PRIICA 
EMBRAPA 
Centro Internacional 
Tecnología Ambiental 
6. Fomentar y 
fortalecer los 
sistemas 
regionales de 
información (ej. 
agroclimática, 
pérdidas y daños) 
6.1 Generar y fortalecer los sistemas locales, nacionales y regionales de 
información climática accesibles al productor.  
 
Propuesta de unir 6.1, 6.2, y 6.3.  
 No dejar por fuera las 3 escalas 
 Un sistema de información es valioso por su contenido e 
interoperabilidad multisectorial 
 Mejorar acceso 
X X X Convenios para la 
facilitación de 
información 
agroclimática 
 
Realizar intercambio de 
experiencia entre los 
institutos de 
CRRH (Institutos 
meteorológicos de los 
países) 
Cepal 
 
Comentado [A1]: El intercambio se debe incluir entre 
escalas 
Fortalecer capacidades locales basadas en conocimiento 
ancestral  
Comentado [A2]: Fortalecer las capacidades de los 
pueblos originarios para desarrollar sus sistemas 
agroalimentarios a partir de sus conocimientos y practicas 
ancestrales en el marco de estrategias con enfoque 
ecosistémico territorial.  
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Eje Gestión integral de riesgos y resiliencia al clima Horizonte   
Líneas 
estratégicas 
Medidas  C M L Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico 
 Fortalecer plataforma regional  
 Donde es fácil compartir información  
 Metodologías de recolección y sistematización. Protocolos de 
estandarización, comparabilidad y compatibilidad.  
 
investigación de la 
región. Coordinación 
con el GT de ITTI 
6.2 Fortalecer las redes y plataformas de información agroclimática, y los 
mecanismos de alerta temprana. 
X X X Mesas agroclimáticas en 
los territorios (Boletín 
agroclimático) 
Departamentos de 
Extensión en los 
Ministerios 
CGIAR-CCAFS (CIAT) 
Fondo BID de ACI 
(sector privado) 
Cepal 
6.3 Fortalecer la Plataforma Agro y Clima para facilitar el acceso a la información 
de diversas fuentes.. 
 
 
 
X   Convenios para la 
facilitación de 
información 
agroclimática  
CRRH (Institutos 
meteorológicos) 
CAC-GTCC&GR 
6.4 Generación y comunicación sistemática, oportuna y en lenguaje apropiado de 
información para la toma de decisiones, vinculando TIC y los mecanismos de 
divulgación masiva y accesible. 
X   Fortalecer la 
participación del sector 
agropecuario de los 
países en los distintos 
foros especializados 
para el Foro de 
Información 
Agropecuaria del Foro 
Regional del Clima 
Institutos 
meteorológicos de los 
países 
CRRH-CAC 
CGIAR-CCAFS (CIAT) 
OMM 
6.5 Fortalecer capacidades para el monitoreo y seguimiento de pérdidas y daños 
con métodos estándar y comparables. 
X   Curso módulo 1 
"Capacitación en 
pérdidas y daños" 
Cepal 
FAO 
CEPREDENAC 
7. Promoción de 
mecanismos de 
financiamiento, 
transferencia y 
7.1 Desarrollar y promover el uso de mecanismos diferenciados e innovadores de 
financiamiento que reduzcan el riesgo climático de los sistemas productivos 
agropecuarios (ej. microfinanciamiento, ahorro, créditos, incentivos ambientales). 
X X X Intercambio de 
experiencias, 
alianzas público-
privadas, 
 
Comentado [A3]: Analizamos las propuestas y vimos que 
estaban ya contenidas. 
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Eje Gestión integral de riesgos y resiliencia al clima Horizonte   
Líneas 
estratégicas 
Medidas  C M L Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico 
manejo de 
riesgos 
agropecuarios 
que promuevan 
la agricultura 
sostenible 
adaptada al clima 
intercambio de 
experiencias exitosas 
con países de la región 
7.2 Desarrollar y promover el uso de instrumentos de transferencia de riesgos 
diferenciados e innovadores (ej. seguros colectivos, paramétricos e indexados) 
que promuevan la implementación de prácticas y tecnologías ASAC. 
X X X Alianzas de 
investigación,  
intercambio de 
experiencias exitosas 
con países de la región 
BCIE  
Cepal 
IICA 
FAO 
CGIAR-CCAFS-IRI 
7.3 Promover la implementación de estrategias de manejo de riesgo agropecuario 
climático diferenciado. 
X X X   
8. Promoción del 
uso sostenible y 
de  la 
conservación de 
la 
agrobiodiversidad 
8.1 Preservar y fomentar el reconocimiento de territorios bioculturales que 
contribuyan a la diversificación y a la SAN, considerando condiciones climáticas 
extremas. 
 
   PAEM 
Procesos de formación 
que promuevan la 
integración de las 
mujeres en los sistemas 
productivos 
FAO 
CGIAR-CCAFS-
BIOVERSITY-CIAT-
CYMMIT 
Gobiernos locales 
8.2 Promover programas de diversificación introduciendo un mayor número de 
cultivos, como estrategia de gestión de riesgos climáticos con beneficios en 
cuanto a la generación de ingresos, salud y seguridad alimentaria y nutricional. 
   PAEM CGIAR-CCAFS-
BIOVERSITY-CIAT-
CYMMIT 
FAO 
8.3 Reconocer y promover la formación y la participación de las mujeres, jóvenes 
rurales y grupos étnicos en los sistemas productivos resilientes, mediante el uso 
sostenible y la conservación de la agrobiodiversidad. 
   PAEM 
 
FAO 
CGIAR-CCAFS-
BIOVERSITY-CIAT-
CYMMIT 
 
 
Comentado [A4]: Aclarar el alcance del término 
Comentado [A5]: En función de qué? Aclarar. 
Comentado [A6]: Es necesario poner todos los beneficios? 
Comentado [A7]: Revisar conceptos, categorías y 
redacción. 
Comentado [A8]: Revisar verbo: propuesta promover y 
desarrollar 
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Eje Sostenibilidad de los recursos naturales Horizonte   
Líneas estratégicas Medidas 
C M L 
Mecanismo de implementación Socio 
estratégico 
11. Sistemas productivos 
sostenibles adaptados al clima  
(agrícola, ganadero, 
agroforestal, acuícola, pesca) 
  
11.1 Impulsar e implementar  prácticas climáticamente 
inteligentes, priorizadas localmente y participativamente.  
X     
En forma descentralizada y definidas 
localmente  
Desarrollo de perfiles de país de 
agricultura climáticamente inteligente 
para Guatemala, Honduras, Panamá, 
República Dominicana y Belice, con la 
metodología BM, CIAT, CCAFS, CATIE.  
BM, CIAT, 
CCAFS, CATIE.  
11.2. Promover el manejo eficiente en el uso insumos para la 
producción.  X X X 
Mecanismos de incentivos 
 
Plataformas del CAC y otros foros 
CAC, Grupo 
Interagencial 
12. Manejo de cuencas en 
paisajes productivos 
12.1 Desarrollar herramientas para Planificar prospectiva, 
continua y participativa con base en la disponibilidad del recurso 
hídrico agua de riego en escenarios de CC.  
 x  x   
 
Intercambio de experiencias de país de 
uso de energía hidroeléctrica y agua para 
riego  
Diálogo con expertos en modelación 
futura (ej. CCAFS, IFPRI, UCI, CATIE, FAO) 
para planificación. 
CCAFS, IFPRI, 
UCI, CATIE, 
FAO 
12.2 Implementar planes pilotos nacionales en manejo de 
cuencas en zonas con alta intensidad de uso agrícola y de 
relevancia para la seguridad alimentaria y nutricional  (territorios 
inteligentes). 
      
Socialización de la experiencia de Costa 
Rica en la cuenca del río Jesús María, de 
Guatemala en la cuenca Yaxa-pixcaya y 
otras experiencias en la región para 
establecer los pilotos.  
Ministerios de 
Agricultura del 
CAC 
CADETI  
 12.3 Implementar acciones público-privadas para la protección y 
conservación de ecosistemas.  X x X 
Promover la relación con Min. de 
Ambiente, gobiernos subnacionales y 
organizaciones 
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Eje Sostenibilidad de los recursos naturales Horizonte   
Líneas estratégicas Medidas 
C M L 
Mecanismo de implementación Socio 
estratégico 
 12.4 Institucionalizar el uso eficiente de los recursos hídricos 
para la producción de alimentos en paisajes productivos. 
X   
A través de sistemas legislativos y 
políticas nacionales, mecanismos de 
incentivos, etc. 
 
Urgente 
 
 
 12.5 Desarrollar mecanismos de gobernanza del agua. 
X X X   
13. Fomento del uso de 
energías limpias y de la 
eficiencia energética  
13.1 Desarrollar instrumento de política pública para incentivar 
el uso de energías limpias y la eficiencia energética.   
   X X  
BM, BID, FVC, 
agencias de 
cooperación 
internacional 
13. 2 Desarrollar y promover sellos y certificaciones sobre el uso 
y eficiencia energética en procesos agroindustriales. 
   X X 
Diálogo entre Grupo Interagencial, 
sector privado y las ONG para identificar 
criterios para la definición del sello. A 
partir del diálogo se identifican las 
etapas para la definición y registro del 
sello. Paralelamente, identificación de 
fuentes de financiamiento.  
Grupo 
Interagencial, 
sector privado 
y las ONG  
13.3 Promover el uso de residuos agrícolas orgánicos como 
fuente energía. 
   X   
Compartir experiencias en los países, 
incluyendo las del sector privado, a 
través de: 
webinars, seminarios y talleres. 
Comunidad de práctica en adaptación y 
agricultura en Mesoamérica 
IICA 
Grupo 
Interagencial 
en 
coordinación 
con el GT-
CC&GIR 
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Eje Sostenibilidad de los recursos naturales Horizonte   
Líneas estratégicas Medidas 
C M L 
Mecanismo de implementación Socio 
estratégico 
 14.0. Asegurar el incremento de la inversión financiera para la 
investigación, desarrollo e innovación en ASAC. 
 X   
A través de:  
 
Medido por porcentaje respecto del PIB 
agrícola 
 
 
14. Fortalecimiento de las 
capacidades sectoriales  
14.1 Intercambiar conocimiento e investigación en ASAC.  
 X  X   
A través de: 
webinars, seminarios y talleres. 
Plataforma del CAC (AgroyClima) 
Comunidad de práctica de Mesoamérica 
Desarrollo de cursos especializados 
CATIE 
CIAT 
IICA 
FAO 
Institutos de 
investigación 
nacionales 
14.2 Establecer espacios de concertación, diálogo y capacitación 
en torno a mecanismos nacionales para el MRV.  
 X X    
Facilitación del diálogo con instancias 
globales relacionadas con el 
financiamiento e implementación de 
NAMAs, como NAMA Facility, FVC, entre 
otras.  
Experiencias en mediciones de secuestro 
de carbono y reducción de emisiones 
NAMA Facility 
Fondo verde 
del clima 
Ministerios de 
Agricultura 
Institutos 
nacionales de 
investigación 
CATIE 
Universidad 
Earth 
CIAT 
FAO- 
ONUREDD 
 14.3  Fomentar la generación, transferencia y adopción de 
tecnologías para el uso eficiente de insumos productivos.    
A través de programas de capacitación 
técnicos para agricultores. 
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Eje Sostenibilidad de los recursos naturales Horizonte   
Líneas estratégicas Medidas 
C M L 
Mecanismo de implementación Socio 
estratégico 
 14.4 Desarrollar capacidades a través de servicios de extensión 
públicos y privados para la promoción de la ASAC.  
   
CYMMIT, CATIE y CIAT podrían capacitar, 
ya que tienen experiencia en agricultura 
de conservación.  
Consejo Agropecuario del Sur (CAS) tiene 
experiencia en extensión rural, se puede 
hacer un intercambio de experiencias. 
CYMMIT, 
CATIE, CIAT, 
CAS 
 
 
Eje Elementos habilitadores Horizonte   
Líneas estratégicas Medidas 
C M L 
Mecanismo de 
implementación 
Socio estratégico 
18. Facilitar la 
integración de los 
conceptos de la ASAC 
en las políticas públicas 
regionales y nacionales 
del sector 
agroalimentario 
 
 
18. 1 Promover la integración y mejorar continuamente los conceptos de ASAC 
en el diseño de políticas y programas sectoriales.  
PMMP: Se sugiere fortalecer las capacidades institucionales. X   
Plataforma de 
capacitación CA, grupo 
objetivo de capacitación, 
los directores de política 
Cepal  ha desarrollado 
cursos, FAO tiene una 
guía. 
18. 2 Incorporar los conceptos de ASAC y realizar una evaluación de robustez 
climática en la nueva PACA y otros en los instrumentos de política planificación 
regional futuros. 
PMMP: Realizar evaluaciones periódicas de las políticas regionales. Crear un 
ambiente habilitante con evaluaciones participativas que involucren a diferentes 
actores. 
X   
Aplicación de la 
metodología de 
escenarios en la 
formulación de políticas 
y programas sectoriales UCI, CCAFS 
18. 3 Articular permanentemente con otros grupos en el marco del CAC. 
PMMP: Fortalecer el SICA y otros mecanismos de coordinación regional e 
internacional. 
 
X X X SECAC -GT SAN, GT SAN, 
GITTI    
19. Desarrollo de una 
cartera de Inversiones 
ASAC e identificación 
19.1 Realizar un mapeo, caracterización y capacitación sobre mecanismos 
financieros existentes a nivel regional e internacional para la implementación de 
los lineamientos y medidas de la ASAC.  
X   
La plataforma ODI en 
inglés  SE-CAC 
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Eje Elementos habilitadores Horizonte   
de mecanismos de 
financiamiento 
 
 
JA: Se recomienda: Mantener los presupuestos de las instituciones de los países 
para implementar la ASAC. 
PMMP: Fortalecer a organizaciones de pequeños productores para que puedan 
realizar un mapeo de capacidades de organización, entender ASAC, hacer un 
análisis y evaluación, y acceder a financiamiento.  
 
19.3 Identificar y promover recursos de contrapartida en cada uno de los 
presupuestos de las instituciones de los países para implementar la ASAC. 
PMMP: Fortalecer a organizaciones de pequeños productores para que puedan 
realizar un mapeo de capacidades de organización, entender ASAC, hacer un 
análisis y evaluación, y acceder a financiamiento.  
 
X   
Trabajo inherente del 
GTCCGR    
19. 2 Crear y actualizar un portafolios de proyectos ASAC para el acceso a los 
mecanismos financieros identificados.  
PMMP: Fortalecer a organizaciones de pequeños productores para que puedan 
realizar mapeo de capacidades de organización, entender ASAC, hacer un análisis 
y  evaluación, y acceder a financiamiento.  
 
X   
Trabajo inherente del 
GTCCGR   
SE-CAC, Grupo 
Interagencial 
20. Sensibilización 
pública y concertación 
social  
20. 1 Promover la divulgación y comunicación de la ASAC con todos los actores 
clave.  
PMMP: Fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales y la sociedad 
civil para generar y divulgar información sobre la estrategia ASAC. 
X   
Mecanismos de diálogo 
existentes: i) Red 
Centroamericana y de 
República Dominicana de 
Agricultura Familiar y ii)  
estructura de la - 
ECADERT, enfocada 
hacia la incidencia de 
políticas públicas sobre 
la adaptación al cambio 
climático.  
SE-CAC, Grupo 
Interagencial 
21. Incorporación del 
Mantener el enfoque 
de género en las 
acciones ASAC  
21. 1 Asegurar la implementación de la política de igualdad y equidad de género 
en el accionar de cambio climático, específicamente del eje estratégico 3, y 
continuar con los programas de fomento de la integración de jóvenes en el sector 
agroalimentario. 
PMMP: Formular políticas públicas de género sólidas y aplicables.  
X X  
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Eje Elementos habilitadores Horizonte   
22. 
Integración de la 
juventud en el sector 
agroalimentario 
22.1 Establecimiento de programa de fomento a la integración de jóvenes en el  
sector agroalimentario. 
PMMP: Fortalecer organizaciones de productores lideradas por mujeres y 
jóvenes; fomentar la participación de mujeres y jóvenes en espacios de decisión. 
X X  
  
23. Sistemas de 
información integrados 
para el monitoreo y 
evaluación sistémica de 
la ASAC 
23.1 Asegurar mecanismos de fácil acceso e integración de sistemas de 
información en producción, medios de vida, SAN, gestión del riesgo y resiliencia, 
recursos naturales y mitigación de GEI que sean relevantes para monitorear el 
avance general de la ASAC, evaluar y plantear correcciones o mejoras a futuro. 
JA: Se propone ajustar la redacción o eliminar. Enfatizando la evaluación y los 
ajustes dentro de la estrategia ASAC. 
PMMP: Crear capacidades a nivel de organizaciones de pequeños productores 
para MRV. Crear espacios en que el Gobierno y el sector privado reporten y otros 
actores verifiquen. 
 
X X  
  
24. Capacitación en 
ASAC 
JA: Se propone eliminar 
PMMP: Se sugiere 
eliminar 
24.1 Jornadas de capacitación para asegurar una adecuada integración y 
aplicación de los diferentes ámbitos del enfoque ASAC y promover sinergias 
entre los ejes, líneas y medidas. 
 
X X  
  
25. Coordinación con el 
sector ambiente 
25.1 Estrategia de coordinación con el sector ambiente. 
PMMP: Fortalecer las PP e instituciones ambientales y agrícolas. Fortalecer y 
promover la participación de ONG y la academia para generar iniciativas que 
integren. Fortalecer mecanismos de coordinación/articulación entre ambiente y 
agricultura. Promover enfoques integradores y alejarse de los enfoques 
sectoriales. 
 
X X  
  
  
OPA: Dentro del contexto del escenario ¨ Oscuridad posapocalíptica; lo peor 
está aún por venir¨ todas las líneas se clasifican como inviables para ejecutar (-
). No se desarrollaron recomendaciones específicas para el eje Elementos 
habilitadores, pero las sugerencias para Eje 1 (Producción) también pueden ser 
aplicadas: 
  
1. Fortalecimiento a nivel político de la integración regional  
2. Sensibilizar a los tomadores de decisión sobre las ventajas de la ASAC, 
particularmente a  altos jerarcas y legisladores nacionales (senadores 
y diputados) 
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Eje Elementos habilitadores Horizonte   
3. Incorporar ASAC en programas académicos nacionales 
4. Promover mayor relación con el Min. Hacienda 
5. Promover la relación con el Min. de Ambiente 
6. Integrar a los gobiernos locales en el intercambio regional  
7. Descentralización y desconcentración de recursos para la ejecución 
8. Participación y transparencia para mayor control social. 
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Propuestas para la adopción de la estrategia ASAC a nivel nacional en los países de 
Centroamérica y República Dominicana 
 
Al cierre del taller, los participantes proponen una serie de acciones para fomentar que la estrategia 
ASAC sea considerada en la formulación de planes y estrategias a nivel de cada país que apoya la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus impactos en el sector agroalimentario.  
 
COSTA RICA 
¿Cómo lograr que la EASAC sea tomada en cuenta en planes y políticas de Costa Rica? 
A través de su socialización en:  
- Comisión Sectorial de Cambio Climático 
- Comité Técnico Sectorial Agropecuario 
- Consejo Agropecuario Nacional 
- Consejo Nacional Ambiental 
- Consejo de Gobierno 
- Comisión Seguridad Alimentaria y Nutricional 
- Consejos Territoriales de Desarrollo Rural 
- Red Costarricense de Agricultura Familiar 
PANAMÁ 
A través de su comunicación al:  
- Ministro y viceministro de Desarrollo Agropecuario 
- Secretario Técnico 
- Director del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
- Gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario 
- Instituto de Seguro Agropecuario 
- Instituto de Mercadeo Agropecuario 
- Facultad de Ciencias Agropecuarias (Universidad de Panamá) 
- Facultad de Medicina Veterinaria (Universidad de Panamá) 
- Grupos técnicos del CAC 
- Directores Nacionales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
- Incorporar los conceptos y propuestas de la estrategia ASAC en el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático del sector agropecuario 
GUATEMALA 
Estrategia de divulgación para que la EASAC sea tomada en cuenta a nivel nacional: 
Ámbito académico/social:  
- Sistema Guatemalteco de Ciencias del Clima 
- Mesas nacionales e indígena de cambio climático 
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Gobierno:  
- Comisión de Ambiente y Cambio Climático del Congreso de la República 
- Vo. bo. mediante PACA 
- Incluirla en PA 2016 – 2020 
- En Ley 7-2013 LMCC (Sistema Nacional de Información en Cambio Climático) 
- Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
- Incluido como mecanismo para cumplimiento NDC 
Sector privado:  
- Sistemas de Información y atención al cambio climático/ICC 
- CENTRARSE Guatemala 
HONDURAS 
Pasos a seguir: con quien se debe socializar la estrategia ASAC:  
Ministro SAG: Jacobo Paz.  
- Ministro sectorial de Desarrollo Económico: Arnaldo Castillo 
o Coordinación de gobierno: Dr. Ramón Hernández Alcerro 
 Se priorizan acciones y pasan al poder ejecutivo. Presidente:  abogado Juan 
Orlando Hernández 
 Consultar al Ministerio de finanzas (presupuesto). Lic. Wilfredo Cerrata 
Vinculación directa:  
- Plan Nacional de Agua, Bosque y suelo (ABS) (presidencia). Está en etapa de socialización.  
- Estrategia de adaptación al cambio climático para el sector agroalimentario. Está en etapa de 
aprobación.  
- Plan Nacional de Riesgo y Drenaje. Está en etapa de construcción.  
Consultas con: Ingeniero Armando Bustillo (DICTA-SAG) y Miguel Briceño (SAG) 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Estrategia de divulgación para que la EASAC sea tomada en cuenta a nivel nacional: 
- El Departamento de Gestión de Riesgos y Cambio Climático podría asumir la propuesta de la 
estrategia.  
- Luego la pasa al viceministerio de Planificación Agropecuaria.  
- Esta institución la socializa al ministro de Agricultura. 
- El ministro la da a conocer al sector agropecuario y a otras instituciones vinculantes como el 
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo.  
- El sector privado. 
BELICE 
Estrategia de divulgación para que la EASAC sea tomada en cuenta a nivel nacional: 
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Instancia: Unidad de Cambio Climático encargada de la implementación de las estrategias y de 
fortalecer el mecanismo nacional del país.  
Presentar el plan modificado a la Unidad Nacional de Cambio Climático compuesto por actores del 
sector privado, público y científico. Este grupo se reúne cada 3 meses para ver novedades, además 
de hacer el monitoreo y evaluación de los proyectos existentes.  
EL SALVADOR 
Estrategia de divulgación para que la EASAC sea tomada en cuenta a nivel nacional: 
- Promover la elaboración de una agenda para la promoción del desarrollo de la agricultura 
sostenible en la región Trifinio (El Salvador, Honduras, Guatemala), haciendo uso de la 
metodología de escenarios. 
 
Sugerencias de planes y estrategias que podrían ser construidas con el apoyo de la 
metodología de escenarios futuros 
 
Finalmente, los participantes dan una serie de propuestas de planes y políticas relacionadas con 
agricultura sostenible adaptada al clima, cuyos procesos de formulación o planeación podrían ser 
guiados por la estrategia regional ASAC y apoyados a través de un ejercicio de escenarios futuros.  
Se informa que, en cada país que muestre interés, un equipo de funcionarios será capacitado 
en la metodología y acompañado en el proceso. Para postular a dicho proceso de apoyo en la 
formulación y la capacitación, se solicita la siguiente documentación:  
1. Una propuesta resumida de diseño sobre el proceso de formulación de la política a través 
de escenarios futuros que comente en qué fase del proceso de construcción se encuentran 
y en cuál desean trabajar con la metodología de escenarios, cuáles actores deben participar, 
y cuáles aportes daría el Ministerio para llevar a cabo el proceso. 
2. Una carta de intención de tomadores de decisión (jefes directos a cargo de la política) 
apoyando la solicitud.  
 
COSTA RICA 
- Estrategia en Agricultura Familiar 
- Elaboración de Política Sectorial Agropecuaria 
PANAMÁ 
Durante el proceso de construcción del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del 
sector agropecuario, proceso que inicia en 2017.  
GUATEMALA 
No se recibieron sugerencias. 
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HONDURAS 
- Plan Nacional de Riego y Drenaje. Coordinado por el IICA y la SAG (se tienen que realizar 
consultas).  
Consultas con: Ingeniero Armando Bustillo (DICTA-SAG) y Miguel Briceño (SAG). 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Nosotros tomamos la propuesta de capacitación para llevarla a las instituciones mayores y con la 
mejor disposición de elegir los actores y las necesidades de algún caso en específico para trabajar 
en escenarios.  
Contacto: Dominga Zorilla, Departamento de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Julio César 
Borbón.  
BELICE 
Diseñar taller para el desarrollo de capacidades en el uso de escenarios para la formación de una 
estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima, con énfasis en pequeños agricultores y 
técnicas extensionistas. Tiempo: octubre – noviembre de 2017. Ministry of Natural Resources 
(MNRA). 
EL SALVADOR 
Posible aplicación de la metodología de escenarios futuros:  
- Promover la elaboración de una agenda para la promoción del desarrollo de la agricultura 
sostenible en la región Trifinio (El Salvador, Honduras, Guatemala), haciendo uso de la 
metodología de escenarios. 
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Anexo 1: Variables clave  
 
Las variables en esta lista fueron identificadas por los participantes del taller como temas 
clave atendidos a través de la estrategia, y utilizados para la adaptación de escenarios futuros 
regionales a contextos de decisión relevantes para la estrategia ASAC. Utilizar estos temas permite 
crear escenarios relevantes para la estrategia y conocer el comportamiento de éstos dentro del 
contexto de cada escenario. Además, posibilita analizar si la manera en que son atendidos a través 
de la estrategia puede sostener cambios en el futuro. Las variables son descritas de manera neutral. 
El contexto de cada escenario define su compartamiento.  
 
 Colaboración, diálogo y articulación regional   
 Gestión e intercambio de conocimiento  
 Cadenas de valor 
 Acceso a mercados  
 Mecanismos de financiamiento  
 Patrones de producción, consumo y nutrición   
 Capacidades organizativas, empresariales y productivas de (organizaciones de) productores.  
 Coordinación regional de políticas 
 Dinámicas de exclusión – inclusión social 
 Infraestructura productiva  
 Capacidad de generación y uso de información climática 
 Gestión de riesgos agroclimáticos  
 Tipos de fuentes de energía 
 Sistemas de riego 
 Seguridad alimentaria y nutricional 
 Inversión y financiamiento de investigación y desarrollo tecnológico  
 Transferencia y adopción de tecnología 
 Capacidades para la innovación tecnológica 
 Migración 
 Agrobiodiversidad  
 Capacidad de generación y uso de información climática 
 Manejo de recursos hídricos  
 Uso y manejo de suelos 
 Prácticas de manejo agronómico 
 Servicios de extensión y asistencia técnica 
 Planificación, monitoreo, reporte y verificación  
 Ecosistemas, bosques y servicios ecosistémicos 
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Anexo 2: Lista de participantes 
 
Nombre Institución País 
Clifford Martínez Ministerio de Recursos Naturales y Agricultura - MRNA Belice 
Laura Meza CCAFS /Consultora Chile 
Deissy Martínez CCAFS Colombia 
José Luis Urrea CCAFS Colombia 
Carolina Fallas Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria - MAG Costa Rica 
Lorena Jiménez Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG Costa Rica 
Mariana Ramírez Instituto de Desarrollo Rural - INDER Costa Rica 
Carlos Araya 
Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG/Director del 
INTA 
Costa Rica 
Dagoberto Vargas Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG Costa Rica 
Roberto Azofeifa 
Rodríguez 
Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG Costa Rica 
Roberto Flores Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG Costa Rica 
Alvia Sánchez 
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria – SEPSA 
Costa Rica 
Ana Isabel Gómez 
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria – SEPSA 
Costa Rica 
Francini Araya 
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria – SEPSA 
Costa Rica 
Claudio Castro 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura – IICA 
Costa Rica 
Efraín Leguia CCAFS Costa Rica 
Erin Raser 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura – IICA 
Costa Rica 
Karla Rodríguez Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) Costa Rica 
Leida Mercado 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
– CATIE 
Costa Rica 
Marieke Veeger 
Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) / 
CCAFS 
Costa Rica 
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Nombre Institución País 
Nadya Blanco 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano – SECAC 
Costa Rica 
Manuel Jiménez 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano – SECAC 
Costa Rica 
Ligia Córdoba 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano – SECAC 
Costa Rica 
Ismael Merlos Fundación Nacional para el Desarrollo – FUNDE El Salvador 
Edwin Rojas 
Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación - 
MAGA 
Guatemala 
Pablo Yax Instituto de Investigación sobre Cambio Climático Guatemala 
Armando Bustillo Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG-UPEG Honduras 
Miguel Briceño Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG-UPEG Honduras 
Julie Lennox 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - 
Cepal 
México 
Omar Alfaro 
Subdirector General del Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 
Panamá 
Virgilio Salazar Ministerio de Desarrollo Agropecuario – MIDA Panamá 
Yerania Sánchez FAO Mesoamérica Panamá 
Dominga Zorrilla Ministerio de Agricultura – MA 
República 
Dominicana 
Julio César Borbón 
Oficina de Ejecución de Proyectos-Ministerio de 
Agricultura (OEP-MA/BID) 
República 
Dominicana 
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